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Agerdyrkningsberetning.
(F ra  den sidste Halvdeel af Ju li.)
^ e  to M a a n e d c r , der ere forlobne siden vi flrev den sidste 
A g e rd y rk n in g sb ere tn in g , og af h v is  V eirforhold  vor H ost saa 
v a se n tlig  afhcenger, have destovcrrre v a r e t  m eget ugunstige for 
V eg eta tio n en . D e n  T orhed  og B arm e , som charakteriserede de 
tvende sidste S o m m e re , h a r ia a r  g jen tage t sig og havde en 
en dnu  mere udprceget og alm in d elig  C harak teer, saa a t alle 
D e le  af L andet fole den s  V irk n in g er, om end enkelte E gne 
i  m indre G r a d ;  m en in te t S te d  h a r  R egnm æ ngden  vcrret t i l ­
strækkelig. O v e n p a a  de fvregaaende te rre  A a r ,  og u den  t i l ­
strækkelig V in terfug tighed  i J o rd e n  have de enkelte B y g er, der 
hist og her ere fa ldne hoist u lig e , ikke kunnet m edforc nogen  
gjenncm gribende F o ra n d r in g  t i l  det B e d re , hvor gav n lig  de 
endog p aa  de enkelte S te d e r  have v irket, og dette A a r sam ­
m en lignes ia lm inde lighed  af crldre Folk, hvad T orhed  an g aaer, 
m ed 1 8 2 6 . D esvcerre v il H ostudby tte t ogsaa kunne sam m en­
lig n es  dermed, og om vi endog nedenfor kunne fremhcrve en ­
kelte E g n e , der kunne g lad e  sig ved en god eller m aaflee endog 
rig e lig  Host, saa ere de dog kun U ndtagelser fra en R egel, der 
g ja ld e r  den storste D e e l af L andet, og hvorefter H ostens U dfald , 
saav id t m an  en dnu  kan dom m e, bliver a t a n sa tte  tem m elig  ringe. 
K jo b en h av n s  narm cste O m egn  horer t i l  U ndtagelserne, da R e g n ­
forholdene ikke have fjernet sig m eget fra det A lm indelige , 
fljo n d t ogsaa der Torken p a a  G ru n d  af den starke V arm e og u d -
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to rrende  V ind  h a r  vceret m eget fo le lig ; A ngivelsen af R e g n ­
m æ ngden herfra v il saaledes ikke kunne have nogen  In te r e s s e  
for A gerdyrkn ingsfo rho ldene ia lm indelighed . P a a  V e rn e  fa ld t 
ia lm inde lighed  i S lu tn in g e n  af M a i  og ved S t .  H a n sd a g s tid e r  
nogen  R eg n , men p aa  m ange S te d e r  i V estjy lland  er der siden 
M id te n  af A p ril kun fa lden  een G a n g  R eg n , der b lod te  et P a r  
T om m er. U veir, som m an  ellers ikke kjender, h a r et P a r  S te d e r  
g jo rt betydelig  S k a d e ;  i Logstoregnen har saaledes et T o rd e n ­
vejr, fo rbundet med en voldsom  H agel, foraarsaget en S k ad e , 
der anslaaes ti l  7 0 ,0 0 0  N d ., og i E g n en  nord  for F red e rik s ­
borg  er S k a d e n  af et U veir ved H agel ansa t t i l  1 2 ,0 0 0  R d .
D e  fru g tb a re  og veldyrkede J o rd e r  vise n a tu r l ig v iis  u n d er 
saa ugunstige V ejrforhold  som ia a r  deres F o r t r in ;  ogsaa har 
U nderlaget faae t stor In d fly d e lse  p aa  A fg rodernes U dvikling, 
S a n d -  og G ru u su n d e r la g  have stadet, m edens Leer- og K alk ­
u n d e rla g , der tilbageho lde F u g tig h e d en , have frem m et V crxten; 
m erglede J o r d e r  have overalt h o ld t sig bedre end um erglcde.
E n  anden  O m stæ nd ighed , der har vceret af stor B e ty d ­
n in g ,  er S a a e t id e n ;  den tid lig  saaede Seed h a r  overalt i en 
ganske anden  G ra d  vceret istand t i l  a t  m odstaae Torken end 
den sildig saaede.
A f K ornet h a r  V interscrden udviklet sig godt tro d s  T orken, 
V aarscrden m indre godt, og G rcrsse t h a r o v era lt vceret usse lt. 
V e rn e  og det sydostlige J y l la n d  have baade p aa  G ru n d  as 
Jo rd b u n d s fo rh o ld e n e  og fordi der dog n u  og da er fa lden lid t 
R e g n ,  m indre G ru n d  t i l  K lage , end det no rd lige  og vestlige 
J y l la n d  og den storste D eel af S le s v ig ,  hvor U dsigterne ere 
m eget m aadelige.
P a a  alle kraftige og velbehandlede J o r d e r  v il V i n t e r ­
s c r d e n  give en m eget tilfredsstillende A fg ro d e , og dette A a rs  
V e ir lig  frem byder et mcrrkvcrrdigt Exem pel p a a , hvor lid t Vcrde 
V interscrden bchover t i l  sin B lo m strin g  og M o d n in g , n a a r  den 
fra F o ra a re t  af h a r  udviklet sig kraftig.
H v e d e n  er i A lm indelighed  noget kort i S t r a a e t  og e n ­
kelte S te d e r  ogsaa noget ty n d , m en m eget vel k jcrrnesat; den er
maaskee enkelte S te d e r  m odnet sor b ra t. S o m  al an den  S c rd  
ia a r  er den hypp ig  skjoldet, saa a l der staaer ganske m odne 
P le t te r  ved S id e n  af g rc rsg ronne; det re tte  O ieb lik  for M e j ­
n in g en  er derfor vanskelig a t passe . D e n  v il ikke fylde m eget 
i L aden , m en S t r a a e t  er godt og der er a l G ru n d  t i l  af 
denne S c rd a r t  a t  vente en god M id d e lh ss t.
R u g e n  v il p a a  alle gode J o rd e r  give en så rd e les  god 
A fg ro d e , den staaer tc r t ,  m en er kun u n d ta g e lse sv iis  g aae t i 
Leie; D rc rn in g en  foregik i  A lm indelighed  h e ld ig , og kun p aa  
enkelte S te d e r ,  hvo r S to rm e  just in d tra f  i  den T id ,  klages 
over S p r in g  i  V ipperne. D a  den er godt kjcernesat og I n t e t  
er ta b t  ved S to rm e , er der H aab  om en ligesaa god R u g a s-  
grode som ifjo r og Kjcernen lover a t blive bedre. D e n  er 
m odnet u a lm indelig  t id lig ;  mod M id te n  af denne M aa n ed  
var m an  p a a  de fleste S te d e r  ifcrrd med a t meie R u g  og inden  
S lu tn in g e n  v ar den hjem kjort. E rfa rin g en  fra forrige A a r, 
hvor S to rm e n  tra f den stcerkmodne R u g  og blceste m eget af, 
har vcrret L andm anden  en god Lcere, og de fleste have m eiet 
i en passende M o d en h e d sg rad . P a a  te rre , sandede og bakkede 
J o rd e r ,  og n a v n lig  p aa  den jydske H o ideryg  og Vestkyst, h a r 
R ughosten  derim od vcrret sim pel, iscer h a r den danske R u g . 
der saaes seent og udvikler sig s e e n t'o g  derfor ikke kunde have 
synderlig  N y tte  af V in terfu g tig h ed en , givet et m eget m aad e lig t 
U dby tte .
R a p s e n  h a r  ikke opfy ld t de store F o rv e n tn in g e r , m an  
tid lig ere  ncrrede; S ideskuddene fik ikke Leilighed t i l  a t  udvikle 
sig ; den asblom strede fo r h u rtig , og S k u lp en e  bleve angrebne 
af B ille r. D e n  stcrrke V arm e b id rog  ogsaa t i l  a t  m odne 
F ro e t for h u r t ig t ,  hvorved det er blevet sm aat. D e n  h a r  
derfor m ange S te d e r  kun givet 4 — 6 T d r . , m edens dog vel 
om tren t 8 T d r. af en T d . Land kan ansees som M id d e lu d ­
b y tte ;  dog h a r m an  enkelte S te d e r  h a v t m eget m ere, og n a v n lig  
h ar R apsen  i M arsken, hvor den som bekjendt u d g jo r en H oved- 
scrd. g ivet et godt U dbytte.
B y g g e t  er den S c r d a r t ,  der har li id t meest af T o rten . 
I  frug tbare  E g n e  er det m eget forflje llig t, afhcengigt af, h v o r­
ledes T ordenbygerne ere fa ldne , af J o r d e n s  Beskaffenhed og C u ltu r  
og af S a a e t id e n ;  hvor held ige F o rh o ld  i saa Henseende stode 
sam m en staaer B y g g e t godt, n o g e t kort i S t r a a e t ,  m en med lange 
Ax og vel kjcrrnesat; m en ganske i N crrheden findes hypp ig  
m eget flette A fgroder, og p aa  le tte  og m indre frug tbare  J o rd e r  
er B y g g e t overa lt fa lde t saa flet u d ,  a t det nccrmer sig en 
M isvcrx t. M en  selv u n d e r de heldigste F o rh o ld  trcrder hver 
lille P le t  frem  hvor enten M u ld jo rd  eller U nderlag  er m indre 
godt, og B y g g e t er derfor fu ld t af de saakaldte B rc rn d lad n in g er 
eller B rcrndkiler. D e n  storke S o e lv a rm e  i F o ren in g  med 
B lc rs t, som herstede i den forstc H alvdeel af J u l i ,  har 
b id rag e t m eget t i l  a t  m odne B y g g e t for h u r t ig t  og saaledes 
stadet K jcrrnen. D e t  2 radede B y g  er overa lt fa lde t bedre 
ud  end det 6 ra d ed e , hvor ikke enkelte i re tte  T ider fa ldne 
R egnbyger h a r understo tte t det sidstes Vcrxt. B a a d e  med 
H ensyn t i l  S t r a a  og Kjcrrne v il B y g g e t give la n g t u n d er en 
M iddelhost.
O m  H a v r e n  gjcelder o m tren t det samme som der er fag t 
om B y g g e t,  dog h ar den i det H ele h o ld t sig bedre og lover 
m ere , fo rm oden tlig  fordr" den er saaet tid ligere  og saa led es 
bedre h a r  kunnet m odstaae T o r te n ;  i de to rre  E gne  af L andet 
er det hyp p ig t a t saae H avren  i L av n in g e r; p a a  saadanne 
S te d e r  er den ia a r  lykkedes re t g o d t, m en m eget overgroet 
m ed U krudt.
W r t e r n e  have af V aarscrden bedst u d h o ld t Torken og 
in d til  B egyndelsen  af J u l i  lovede n av n lig  de tid ligm odne paa 
passende J o r d e r  en fo rtr in lig  A fg ro d e ; den stcrrke V arm e 
standsede im id lertid  deres V crxt, de sildige B lom ster v isnede 
b o rt og de sidstansatte B crlge bleve sm aa og K jcrrnen 
kom ikke t i l  U dvikling. I  den sidste H alvdeel af M aa n ed en  
have B lad lu sen e  in d fu n d e t sig i stor M crnge og ifcrr ang rebet 
de sildige W r te r .  I  det no rd lige  J y l la n d  ere LErterne ncrsten 
overalt m islykkede.
B o g h v e d e n  er horst forstjellig ; den sildigsaaede h a r  ikke 
kunnet spire p aa  G ru n d  af T orken  og m aa  derfor sor en D e e l 
b e tra g tes  som m islykket; den tid ligsaaede er kommen godt frem 
og h a r  blom stret lcrnge; den lo v er, hvor den ikke er a l t  for 
b landet med U krudt, re t godt.
K a r t o f l e r n e  have h o ld t sig godt i T o p p en  tro d s  Torken 
og blom stret g o d t, m en der findes kun faa  og sm aa K n o ld e ; 
h id til h a r  m an  I n t e t  sporet t i l  S y g d o m m e n . V ed frem tid ig t 
gunstig t V eir er der H a ab  om et re t godt U dbytte.
D e tte  kan ikke siges om R o e r n e ,  der have li id t  saam eget 
af Torken og J o rd lo p p e r ,  a t  m an  de fleste S te d e r  har m aa tte t 
opgive dem ; de tid ligsaaede R unkelroer have im id lertid  ho ld t 
sig re t g o d t, og hvo r m an  h a r vcrret udholdende med E fte r- 
p la n tn in g  og S a a e n in g  v il det m aastee ved frem tid ig t gunstig t 
V e ir lykkes a t bringe en re t god A fgrode tilve ie .
K l o v e r e n ,  der havde overstaaet V in teren  godt og i F o r-  
a a re t stod teet i B u n d e n  og var m eget lovende, h a r p a a  G ru n d  
af Torken ikke kunnet n aa e  nogen  U dvik ling ; den satte tid lrg  
H oved , blev kort og truede med a t v isn e  b o r t ,  hvorfo r m an  
tid lig  blev n o d t t i l  a t  s laae ; U dby tte t as den tid ligsaaede K lover 
har saaledes kun vcrret r in g e , 3 Lcrs p aa  en T onde Land er 
kun sjelden n a a e t, ialm indelighed  kun mellem 1 og 2 og m ange 
S te d e r  h a r  m an  ikke n aa e t eet Lces.
D en  fildigsaaede K lover, der ialmindelighed saaes paa 
Bondermarkerne, lover et bedre Udbytte.
D e n  unge K lever er kun kommen noget sparsom op im e l­
lem Sceden  og synes m ange S te d e r  a t v is n e ;  det er dog for 
t id lig t endnu  a t ud ta le  nogen M en in g  herom ; en gunstig E f te r ­
sommer kan lokke m eget F ro  frem , der endnu  ikke er spiret.
As E n g e n e  have de h sie  og to rtliggende  kun g ivet et 
yderst ta rv e lig t U d b y tte ; ogsaa M arskengene p a a  Vestkysten og 
S a lte n g e n e  p aa  Ostkysten have vcrret m eget s le tte ; m an  ang iver, 
a t  E ngene  omkring R ingk job ingfjo rd  ikke give mere end en 
F em tedeel as det scrdvanlige U d b y tte ; derim od give V a n d in g s -  
enge, hvor m an  h a r hav t tilstrcekkeligt V a n d , et scrrdeles godt
U d b y tte , og det samme er T ilfcrldet med lav tliggende E nge i 
N crrhcden as A aer og andre S te d e r ,  som under alm indelige 
F o rh o ld  ere for fu g tig e ; de give ia a r  ofte et u a lm in d e lig t 
stort U dby tte . H oet er hostet godt og af udmaerket Beskaffenhed.
D e n  sorgeligste S id e  as B illede t frem byder uncrg telig  G r æ s ­
m a r k e r n e ,  der ere saa fle tte , a t  m an  ikke begriber, hvorledes 
Q vceget kan finde endog den nodtvrftigste Noering der, og dette er 
T ilfcrldet overa lt i L andet, selv i de E g n e , hvor K ornafgroderne 
ikke lade m eget tilb ag e  a t onske. I n d t i l  M id te n , og u n d er heldige 
F o rh o ld  in d til  S lu tn in g e n ,  af J u n i  var G rc rsn in g en  t i lf re d s ­
stillende. men da den lan g v arig e  Torke satte M arkerne saa- 
m eget tilb ag e , a t in te t G rccs kom ig jen , hvor det engang var 
flaaet eller a f to ire t ,  begyndte F orlegenheden . P a a  de storre 
G a a r d e ,  hvo r m an  ellers p leier a t to jre in d til  H o sten , m aatle  
m an  ia a r  flaae Q vcrget t id lig  l o s ,  m en da M arkerne vare 
overgaaede engang  saae de ud  som afsvedne; p a a  de m indre 
G a a rd e  h a r  m an  sogt a t hjcrlpe sig ved a t tage Q vcrget ind 
den halve D a g  og fodre p aa  S ta ld  med g ron  afflaae t H avre 
eller B landscrd  b lan d e t med gam m el H a lm , eller vel endog 
med den sidste a len e , som crdes af Q v crg e t med en v is  B e -  
gjcrrlighed.
D e r t i l  kom m er, a t V a n d m a n g e l e n  m ange S te d e r  er 
saa stort som nogensinde tid lig e re ; B ro n d e , D a m m e, M e rg e l­
grave og selv M oser u d to rre s  mere og m ere , og m angfo ld ige 
S te d e r  kan m an  kun skaffe D rikkevand ved a t kjore V and  
lan g v e js fra  eller trcrkke Q v crg e t lange S trcrkn inger.
D e t  er im id lertid  a t h a a b e , a t den R e g n . der m ange 
S te d e r  i L andet er fa lden  i den sidste D e e l af M a a n e d e n , er 
n a a e t la n g t om kring og saa ledes ashjcrlper idetm indste den 
meest trykkende M a n g e l.
A t U d b y t t e t  a f  M e i e r i e r n e  under disse F o rh o ld  
m aa  vcrre m eget rin g e , ligger i S a g e n s  N a tu r ,  og der er a t 
befrygte, a t  det A fslag i M elken, som derved fremkommer, ikke 
senere, selv ved gunstigere V ejrfo rho ld , bliver n ogen lunde  oprettet.
S k e f e r i e r n e  have o m tren t givet det samme U ldudby tte  
som is jo r, m en P rise rn e  have v e re t  n o g e t la v e re , i hvilken 
H enseende vi kunne henvise t i l  den ovenanforte  B e re tn in g  om 
U ldm arkedet i K jo b en h av n . F aa ren e  have ho ld t sig re t godt 
tro d s  den simple G r e s g a n g .
P l a n t e s y g d o m m e  og I n s e k t e r  have ikke vcrret f>em- 
herskende i denne S o m m e r ;  der k lages dog over, a t  B ra n d  i 
H veden  er a lm indeligere  end scrdvan lig , ligesom m an  ogsaa 
h a r  funde t m ange S to v b ra n d a x  im ellem  Vaarsceden. A f I n ­
sekter g jorde S m e ld e la rv e rn e  endeel S k ad e  p aa  B y g g e t i B e ­
gyndelsen af S o m m e re n , som det ikke ganske fo rvand t senere; 
O ld en b o rre la rv er findes ia a r  kun i ringe  M crngde , da de 
ncrsten alle ere komne frem som In se k te r ;  derim od have J o r d ­
lopper og i den sidste T id  B la d lu u s  vcrret tilstede i stor 
M crn g d e , ligesom  ogsaa B ille r  i R a p s . R o d fru g te r , K a a l-  
a r te r og W r te r  h a v e , som vi ovenfor have a n ty d e t, m ange 
S te d e r  liid t ligesaam eget af disse In se k te r som af Torken.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  synes a t vcrre god 
over hele L andet.
H o s t e n  er ia a r  begynd t uscrdvanlig  t id lig ,  allerede den 
10de J u l i  begyndte m an  i det vestlige S jc rllan d  a t meie R u g . 
D e  hyppige R egnbyger i S lu tn in g e n  af M a a n e d e n  have ikke 
kunnet opholde Hosten m eget, da B lcrst scrdvanlig er fu lg t 
p a a ,  m en tilligem ed det kjoligere V e ir og den overtrukne 
L uft have de dog bevirket, a t  M o d n in g en  ikke er fleet saa 
pludselig  som tid ligere i M aan ed en . Hosten v il efter a l S a n d ­
synlighed vcrre tid lig  endt ia a r  og levne L andm anden  god T id  
t i l  E ste ra a rsa rb e id ern e .
A t Hosten ia a r  fra hele L andet v il blive lan g t under en 
M iddelhost er vistnok u tv iv lsom t, om der end, som den nedenfor 
a n fs r te  O versigt v il vise, er stor F o rflje l m ellem  de forfljellige 
D e le  af L andet. H vad  der dog b liver meest trykkende er den 
rin g e  Foderm crngde, n av n lig  i de m indre frug tbare  D e le  af 
L andet, hvor K re a tu rh o ld e t er H ovedsagen , og hvor m an  ikke 
h a r Udsigt t i l  a t  kunne gjennem fodre B escrtn ingen  t i l  V in ter.
D a  F oderm crngden noesten o v era lt i L andet er ringe, er der 
desu d en  a l S an d sy n lig h ed  f or ,  a t  Q vcrgpriserne ville falde 
t i l  E s tc raa re t. E n  regn fu ld  E ftersom m er og et m ild t E fte ra a r , 
hvor Q vcrget kan gaae lcrnge ude, er derfor i dette O ieb iik  
L an d m an d en s  ivrigste Onske.
I  det nordlige Sjoelland ere H ostudsigterne ta a lc lig  
g ode , enkelte S te d e r  endog lovende; dog er ogsaa her stor 
Forskjel; enkelte E g n e  have ikke i otte U ger faaet N e g n , der 
h a r  kunnet b lode t i l  R o d e n , m edens andre ere h ju lpne ved 
hyppige T o rd en b y g er; S tra n d k a n te n  h a r  i det Hele faaet noget 
m indre end M ib tla n d e t. J u l im a a n e d s  V arm e og to rre  V ind  
h a r  h a v t en flet In d fly d e lse  p a a  a l V aarscrd , der in d til  den 
T id  havde et re t frod ig t Udseende. V i an tag e  dog,  a t m an  
i det H ele der v il naae  en G jen n em sn itsh o st.
I  det sydlige Sjoelland h ar den ostlige S id e  vcrret 
m eget heldigere stillet med H ensyn til  R eg n  end den vestlige. 
F ra  K orsor over S k je ls tjo r, Nestvcd og V ord in g b o rg  sindes et 
b red t B celte , hvor R egnen  h ar vcrret ligesaa sparsom som i 
forrige A a r ,  og hvor H ostudsigterne derfor ere hoist tarvelige, 
m edens O stsiden (o g  i det sydlige S joe lland  ofte kun i kort 
A fstand) h ar H aab  om en re t god og p aa  m ange S te d e r  
endog en m eget god Host. V aarscrben staaer dog o v era lt t i l ­
bage for V intersæ den og G roesm arkcrne have vcrret flette. 
H vedem yggen h ar viist sig enkelte S te d e r ,  m en ikke i stor 
M crngde og saa seent, a t  m an  to r  haabc, a t den S k a d e , den 
h a r  foraarsaget, ikke b liver betydelig .
P a a  S am so  er a tte r ia a r  A fgroden  m eget simpel og selv 
R u g e n , h v is  H ost allerede begyndte den 4de J u l i ,  h a r givet 
en mere eller m indre svang eller indskrum pet K jcrrne. V a a r-  
scedcn, der kom godt op og udviklede sig frod ig t in d til  M id te n  
as J u n i ,  h a r  siden den T id  staaet i S ta m p e ;  den v il dog give 
m eer H a lm  end isjor. G rc rs  m ang ler o v e ra lt ,  og de fleste 
S te d e r  ogsaa sundt V an d .
P a a  M oen, Falster og Laaland ere A fgrodcrne over­
o rden tlig  forffjellige. P a a  F alste r og det vestlige M o en , sam t 
det ostlige L a a la n d , h a r m an  en god og tild e e ls  endog en 
rig e lig  Host a t alle K ornso rte r; p aa  den vestlige D e e l 
af L a a la n d , baade i N o rre -  og S o n b e rh e r re d , er der ingen  
Otegn fa lde t siden A p r il ,  og der er Vaarsceden m eget flet, og 
hvad  der er saaet sildigt endog u s s e l ;  p aa  den  ovrige D eel 
af M o en  og L aa land  er H osten ta a le lig . D e r  k lages over et 
sort In s e k t,  der om N a tte n  an g rib er B ygm arken  og ud h u le r 
K jcrrnen, og hvoraf P ro v e r  ere indsendte, som n u  undersoges.
sam t over en stor M asse  G rc rsh o p p e r, der findes p aa  G r æ s ­
m arkerne; de sidste synes dog ikke a t  have g jo rt synderlig S k ad e .
Langeland og Taasinge, der fra d. 21de A p ril t i l  22de 
J u l i  kun have hav t enkelte m indre R e g n b y g e r , have ia a r  en 
m eget sim pel Host af V aarscrd , m edens V interscrden giver ret 
g o d t; K lover- og G rcrsm arker have vcrret flette.
F y e n  h ar ogsaa i ho i G ra d  m an g le t R e g n . og enkelte 
E g n e  af det vestlige F y en  have ikke h a v t R eg n  siden S k jc rr-  
to rsd a g , m edens dog p aa  andre S te d e r  T o rdenbyger ere fa ldne 
t i l  forskjellige T ider. V interscrden er g o d , m en Vaarsceden 
ia lm inde lighcd  r in g e , og G rcrsm arkerne vare allerede i B e ­
gyndelsen af J u l i  saa fo rto rrede , a t m an  m aa tte  begynde a t 
tage Q v c rg e t in d ;  M elkeubby tte t har derfor i den senere 
T id  vcrret ringere  end nogensinde tid ligere .
I  det nordlige Jy llan d  ere H ostudsigterne m eget m a a - 
delige, og n av n lig  er V aarscrden saa flet, a t  den m ange S te d e r  
ikke giver mere end Udscrden ti lb a g e ; de hoie og skarpe J o rd e r  
have n a tu r l ig v iis  lid t m eest, m en selv i de fru g tb a re  E g n e , 
som p aa  M o rs  og i T hy , er H osten saa flet, som den m aastee 
ikke har vcrret siden 1 8 2 6 , da det siden den 17de A p ril kun 
h a r  regnet tvende G a n g e  og  begge G a n g e  kun ubetydelig t. 
V cnsyssel er noget bedre s tille t; der er bog m ange S te d e r  
fa lde t T ordenbyger, og p a a  veldyrkede og m erglede J o rd e r ,  ja  
selv p aa  de nycuitiverede og m erglede J o r d e r ,  ere A sgrsderne 
taa le lig e . R a p s  og den tid lig  saaede V interscrd ere lykkedes 
re t g o d t, m en den sildig saaede danske R u g  og V aarscrden , 
h v o rib lan d t ogsaa V a a r ru g , der i enkelte E gne  dyrkes mere 
end V in te rru g , giver overa lt et m eget u tilfredsstillende U dbytte , 
der enkelte S te d e r  ncrrm er sig en M isvcrx t.
O gsaa  i det vestlige Jy llan d  ere H ostudsigterne m aade- 
lige og selv R u g en  h a r  ikke p a a  de hoie og sandede J o rd e r ,  
og hvor den v a r  saaet efter B y g  kunnet udho lde Torken, men 
er bleven for tid lig  m oden og hostet i B egyndelsen  af J u l i .  
V aarscrden er overalt m eget s im pel, ligesom H ohosten med 
U ndtagelse af fugtige E nge  er fa lden flet u d .  og S p e rg e le n , 
som i de sandede E gne  b id rager saam eget ti l  Q v c rg e ts  U nderhold , 
er ncrsten ganske m islykket. T ordenbygerne have dog ogsaa her 
bevirket stor Forskjel og i den ostlige D e e l af S a l l in g  venter 
m an  selv af Vaarscrd en scrrdeles god H ost, ligesom ogsaa 
p aa  enkelte andre S te d e r  en i re tte T id  falden R eg n  har b e­
virket en U ndtagelse fra den alm indelige R egel.
I  det ostlige Jy llan d  er der Forskjel m ellem  den n o rd ­
lige H a lv d e l fra  A a lb o rg  t i l  A a rh u u s  og den sydlige fra 
A a rh u u s  ti l  K o ld in g , den sidste D e e l h a r  faact mere R eg n
end den forste og som F o lg e  deraf ere U dsigterne lan g t bed re ; 
i enkelte E g n e , saaledes im ellem  V eile og F red e ric ia , g jo r m an  
endog R eg n in g  p aa  en god Host. O m  den no rd lige  D ee l 
gjcrlder im id lertid  A lt, hvad  der er sagt om H osten ia lm in d e - 
lig h ed ; m edens V in tersæ den er re t tilfredsstillende, fljo n d t den 
er m odnet for h u rtig , b liver V aarscrden lan g t under en M id ­
delhost. G roesn ingen  h a r  voeret sim pel o v era lt.
I  S lesv ig  ere H ostudsigterne i det H ele tem m elig  ringe, 
selv i  den sstlige D e e l, der synes a t have faae t m indre R eg n  
end det sydostUge J y l l a n d ;  Vintersceden er dog i de f ru g t­
bare D e le  af L andet go d ,  og i M arsken h a r baade R a p s ,  
H vede og R u g  givet et scrrdeles godt U d b y tte , m en V a a r ­
scrden er overalt s im pel, u n d tag en  p le tv i is ,  hvo r en T o rd e n ­
byge i  re tte  T id  h a r  h ju lp en  den  frem . P a a  H oideryggen  og 
i de nordvestlige D e le  af L ande t er H osten flettest, og M arsk- 
engene. hvorpaa B esæ tn in g en s  V in terho ld  for en stor D e e l er 
b e reg n e t, have m ange S te d e r  voeret saa flette , a t  B je rg n in g en  
af H oet ikke h a r ls n n e t  sig ; derim od have G eestenge, hvoraf 
der ere m ange om kring A aerne , g ivet et godt, og enkelte S te d e r  
endog et uscedvanligt U dbytte.
P a a  B ornholm  h a r ogsaa Torken vceret fremherskende og 
G ræ sm arkerne  have iscrr fo lt V irkningen  deraf; dog h a r m an 
ikke ganske undvceret R eg n  og B y g e r ere fa ldne , m en rig tignok 
m ed stor Forskjel p a a  de forskjellige D e le  af O e n . S y d -  og 
Vestkysten have voeret heldigere end N o rd -  og O stkysten; i 
de forstncrvnte E gne  n a a e s  en jcevn M id d e lh o st, m en i de 
sidstncrvnte b liver den derunder.
